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ABSTRAKSI 
ManaJer keuangan memiliki tanggung jawab dalam merencanakan cara 
memperoleh dana dan meD88'makan dana tersebut uotuk memaksimaJkan nilai 
perosahaan. Dalam hal memperoleb dana elcstemal, perusahaan dapat menjual 
sshamnya melalui pasar modal deJl880 cara go public. Biasaoya langlcah di alas 
ditempuh oleb perusabaan yang sudah saogat mendesak memerlukan tambahan 
modal. 
Indikator nilai perusahaan ysng go public adalab barga saham. Pibak 
investor berperan penting dalam menentukan harga Baham di pas8f sekunder, di 
samping peran pemegang saham (dalam hal ini adalsh pemilik) dalam menetapkan 
kebijakan - kebijakan finansial. Perosabaan ysng mampu meogambil dan 
melaksanakan kebijakan - kebijakan keuangan deogan baik, akan menarik perahatian 
investor untuk membeli saham perusahaan yang bers8fl8kutan. Sebaliknya 
perusabaan Y8D8 gaga1 melaksanakan kebijakan akan mendapat penilaian yang buruk 
dar; investor dan mendorong emosi investor untuk melepas saham yang telab 
dimilikinya 
Penelitian ini beJjudul "Pengaruh Quick Ratio dan Return On Investment 
TerlJadap Harga Saham Perusahaan Semen yang Go Pub1ic Melalui Bursa Efek 
Jakarta Periode 1991 - 1997". Pada dasamya penelitian ini bertujuan untuk 
mengetabui signillkan pengaruh faktor likuiditas yang diukur dengan Quick Rt1tio 
(QR) dan profitsbilitas yang diukur dengan Return On Investment (ROI) secara 
simu1tan dan parsial terhadap harga saham. Selanjutnya menemukan faktor yang 
berpengaruh dominan terhadap barga. saham perusshaan semen yang go public 
melalni Bursa Efek Jakarta. 
Di antara ketiga perusabaan semen yang menjadi popuJasi, seluruhoya 
digunakan sebagai obyek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data seJamder berupa laporao keuangan dan prospeldus yang diperoleh dar; 
Perpustakaan. PT Bursa Efek Surabaya (BES). Periode penelitian adalab 7 (tujuh) 
tahun, yaitu dati tabun 1991 sampai dengao tabun 1997. Adapun alat analisis 
statistik yang diguoakan dalam penelitian ini adalab analisis regresi linier berganda 
Sebagai variabel tel8antuog adalah harga sabam yang diberi simbol Y. Variabel 
bebas termri 2 (dua) variabel yaitu Quick Rt1tio (XI) dan Return On Investment 
(~). 
Hipotesis penelit;an yang disjukan ada 3 (tiga), yaitu : (1) diduga Quick 
RlJ.tio dan Return On Investm2nt berpengaruh sigoifikan secara simu1tan terbsdap 
harga saham perusahaan semen yang go public melalui Bursa Efek Jakarta, (2) 
diduga Quick Ratio dan Return On Investment berpengaruh signifilcan secara 
parsial terbadap harga saham perusabaan semen yang go public melalui Blna Efek 
Jakarta, dan (3) diduga bahwa Quick Ratio berpenganm dominan dibandiogkan 
dengan Return On Investment terbadap barga saham pernsahaso semen yang go 
public melalui Bursa Efek Jakarta. 
Setelah diJakukan penelitiso dengao aoaJisis regresi tinier bergaoda, 
temyata kedua variabel bebas yaitu Quick Ratio dan Return On Investment 
berpengarub signifilcan secara simuttan terbadap barga saham. Perbitungan dengan 
xi 
menggunakan program SPSS Windows 98 diperoleh nilai koefisien detenninasi 
(R2) sebes8r 0,451. Hal ini berarti pengaruh variasi variabel Quick Ratio dan 
Return On Investment terlIadap harga saham hanya sebesar 45,10% dan sisanya 
sebesar 54,90% dipengaruhi oleh f3ktor - f3ktor lain di luar Quick Ratio dan 
Return On investment, seperti solvabilitas, inflasi, nilai tukar dolar, divideD, dan 
lain - lain. Untuk menguji signifikasinya dilakukao uji F dan diperoleh nilai F test 
(7,382) yang lebih besar dari nilai kritis F (3,55). Oleb sebab itu penulis 
mengambil keputusan untuk menolak Ho dan menerima lIA, artinya hipotesis 1 
terbukti. 
Pada pengujian hipotesis kedua dilakukan uji t dua arab. Secara parsial 
tidak semua variabel bebas berpengaruh signifikan tamadap harga Baham. 
Likuiditas yang diukur dengan Quick Ratio ternyata tidak herpengaruh signifikao 
terhadap barga saham, apabila profitabilitas dianggap tetap. Kenyataan ini 
ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -1,250 yang herada pada daerah penerimaan 
Ho sebingga bipotesis 2 tidak terbukti. Return On investment berpengaruh 
signifikan secara parsial temadap harga saham sehab nilai t hitung sehesar 3, 791 
lehib besar daripada t tabel sebesar 2,101. 
Pada hipotesis ketiga, diduga Quick Ratio herpengaruh dominan 
dibandingkan Return On Investment terhadap harga saham. Ternyata hipotesis 
ketiga ini ditolak karena profitabilitas berpengaruh lebih hesar temadap harga 
saham yakni sebesar 44,39%. 
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